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歯 碗 画 餅 『賓山霊泉寺』 備 考
61-1 43-1
-101 圏48 小南海 (善鷹)石窟
-2 園60 43-2-1-3
-18 -4
-16 -3-1 43-3-1は碑額 (叢書)あり
-104 -3-2 61-16,104は階とし,43-3は北斉とす
-104 サ 4 安陽巻2は ｢在貌再開｣とす (補正巻22同)
-104 -3-3,5




-7 -78 61イ Aー～E (C鉄),43-7g-1-2
-8 -3









-26 -12 賓山 3競轟
-29 -13 賓山60既
-27A,B -15-1,2 賓山 4窮鳥 27A-15-2,27B-15-1
-28A,B -5-1,2 賓山68親 28A-5-1,28B-5-2




(部分拓) (全拓 ) 21AとGは同,Fは敏




番碗 時代 年 競 西暦 題 銘 造 立_著 名
1 東貌 武定4年4月8日 546道愚法師造題記
2 乾明1年 569 方法師鏡石班経記
3 河浦2年3月17日 563葱法師焼身塔記



















9 開皇9年 1月 故比丘□登枝捷塔記
10 10年 1月 道政法師支提搭記
ll 13年 593故大融法師枝提塔記
12 14年 594故静鐙法師砕身塔記






18 14年5月23日 640光天寺故大比丘尼僧順禅師散身塔記 弟子 等
3L'15
東 方 学 報
由 窮 由 既 『賓山東泉寺』 備 考
-31 -20 圏202-1,2
-32,106 -22 嵐峰山25貌 【貞観15年は葬年】
-33 -23 賓山65親 【貞観16年は穀年】
-34 -25
-35 -24 宮山75親轟 【貞観16年1月葬】
-79 -69-1,2 嵐峰山45鱗 圏206 61-37,43-26の題記
-37 -26 法師俗姓雀舎利塔記銘 (43-26)【貞観17年8月穀】
.-36 -27 嵐峰山48銑 【貞観18年5月毅】
-78 -29-1 嵐峰山42碗 61-39,43-29-2の題記,6卜39は下端29字を放く
-39 -29-2 【貞観20年は穀年】
-38 -28 賓山79既轟 【貞観19年葬】




-42A,B 43T34-1,2嵐峰山26碗 園199 61-75は ｢晴 造次身重塔頭｣,-105は ｢隔 堵頒｣,


















番既 時代 年 既 西暦 題 銘 造 立 著 名
借順禅師塔銘
19 15年4月23日 641故慧静法師塞塔之銘 弟子法演
20 16年10月10日8 4 6424慈潤寺故大智過論師次身塔記 ･弟子智拒弟子智拒鵠師重建支揖塔記
21 18年4月12日 644慈潤寺故大智鉄律師妖身塔記 弟子智壕
22 18年11月15日 644光天寺故大比丘尼普相法師灰身塔記 弟子普閏 .善昂 .愛道等
弟子普閏善最愛進展亡師造次身塔銘(9-37)
23 19年2月8日 645故清信女大中優婆夷灰身塔記 三女
24 20年3月21日 646聖道寺故大比丘尼静感秤師択身塔記 姪女静端.静困.門徒等
25 20年4月8日 646大雲法師次身塔銘
報庶寺故大海雲法師灰身塔記
26 20年10月15日 646故大優婆塞育州洪洞噺令孫伯悦妖身塔銘 聖道寺智覚尼
27 20年 646張交連造阿爾陀併観世音菩薩大勢至菩薩像記 張交連
28 21年4月8日 647慈潤寺散大慧休法師妖身搭記 相州刺史越王貞
塔頒
慈潤寺故大論師慧休法師刻右記徳文
29 21年7月8日 647霊泉寺故大修行秤師妖身塔記 邑子 等 _
30 22年1月8日 648聖道寺大比尼善行法師妖身塔記 弟子
31 22年2月8日 648聖道寺故大比丘尼那延法師灰身塔記 弟子 等
32 22年3月8日 648故清信女張優婆夷択身塔記 出家女
33 -22年4月8日 48聖道寺大比丘尼囲戒寺主妖身塔記 弟子達行 等
34 22年4.月8日 648故清信女併弟子苑優婆夷灰身塔記 出家女
35 22年7月8日 648聖道寺散大比丘尼智海法師灰身塔記 弟子 等
36 22年7月 648張希沖妖身塔記
37 22年8月 648杜優婆夷散身塔記
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-61 -57 61-61は ｢相州釜陽麻尉｣とす
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香坂 時代 年 親 西暦 題 銘 造 立 著 名
44 2年4月8日 651慈潤寺故道雲法師択身塔記
45 2年10月8日 651光天寺故大比丘尼大智禅師灰身塔記 弟子妙由 .春属
46 -3年 3月8日 652造阿爾陀観世音大勢至菩薩像轟記 諸檀越 .有線
47 5年 1月2日 654光厳寺故犬上坐慧登法師妖身塔記
48 5年 5月8日 654光天寺乞食衆革大比丘尼海徳縛師妖身堵記 弟子徒衆 .春属
49 5年7月8日 654聖道寺故大比丘尼明行法師次身塔記
50 6年 1月26日 655故清信俳子王族身塔記 ｢男女等□□薦母｣
52 6年5月8日 655聖道寺故大比丘尼大壷法師訳身塔記 弟子 等
53 6年 7月8日 655聖追寺散大比丘尼□□法師灰身塔記 弟子開性 等
54 7年 1月8日 656□⊂][コ[コ⊂]□[コ⊂][コ[コ⊂]
55 □年 2月口日 慈潤寺故大穂辞師妖身塔記 檀越
56 薪慶2年2月27日 657故清信士漏仁剛妖身塔記
57 2年 7月8日 657聖道寺散大比丘尼慧澄法師灰身塔記 弟子徳戒 等
58 3年 1月4日 658故大喪優婆夷択身塔記 出家女ロ□□丘尼
59 3年2月8日 658聖道寺故大比丘尼僧怒法師択身塔記 弟子法義 等
60 3年 2月8日 658聖道寺故大比丘尼妙信法師妖身塔記 弟子普明 等
61 3年2月8日 658光天寺故大比丘尼妙徳法師訳身塔記 弟子妙意 .賓索 等
62 3年4月8日 658光天寺故大都維那正信法師択身塔記 弟子囲行 等
63 3年4月8日 658故清信士呂中土灰身塔記 妻戴 (氏)
64 3年12月8日 658故大都維那慧雲法師灰身塔記 弟子 等 (?)
65 4年4月14日 659光天寺故大比丘尼智守法師択身塔記 弟子借慶 等
66 5年2月8日 660聖造寺故大比丘尼修行法師択身塔記 弟子修恵 .法力-等
67 龍朔 1年4月8日 661聖道寺故大比丘尼□□法師茨身寧琴□記 弟子法口 等 -
68 3年11月21日 663聖遣寺故大比丘尼遺戒妖身塔記 弟子善英 等
69 麟徳 1年11月9日 664相州都麻寓春郷綴徳里住段王村劉才戟□才ロ父択身塔記 使易口果
70~ 乾封 1年 2月3日 666聖造寺比丘尼善意択身支提塔記 弟子法閏 .智慧 .□勝･善静 .法神 等
71 1年2月8日 666慈潤寺故大員昭律師訳身塔記 弟子合宿寺都維那恵朗･慈潤寺借戸羅
72 2年2月15日 667聖道寺比丘尼善勝次身塔記 弟子筒解 .浩戒 .善威･静行 .善道 等
73 2年2月 . 667相州安陽麻尉劉貴賓供養記
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-64A 賓山110竜虎 賓山110親の翻刻は開元13年とす (87頁,河朔巻2同)
-64B 【開元11年12月穀】
-づ9,109B -62-1 賓山108貌 賓山108竜虎の翻刻前半は61-69,43-62-1と同
-巧5,109A -62-2 じく下端2字～5字を軟く【開元10年3月葬】
河朔巻2
-66 -63 賛山97親 【天資5年3月穀】(賛山97親翻刻は没年を ｢三載｣とす)
⊥19B -72-2 43⊥72-3 同碑側 (北宋 大観元年-1107)
-64








-23 -71 『賓山塞泉寺』.付録⊥ (75-76頁)
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80 垂扶3年2月15日 687□明寺大法師比丘 (虎?)静行訳身塔 弟子比丘尼静寂洪(.?)
81 天授2年4月8日 691大唐願力寺故賠法師影塔之銘拝序
82 長安3年7月25日 703大周相州安陽憂泉寺故寺主大徳智法師像塔之銘井序 門口大雲寺借玄□玄果憂泉寺倍玄□支障
83 3年10月 703借玄鮫造像
84 開元4年 716大穂嘉蓮法師影塔銘
85 5年3月23日 717大唐相州安陽麻大雲寺故大穂蛋慧法師影塔之銘 姪男慈潤寺借玄稀
86 5年11月 717李山弘常師口等十二人造像銘記












96 後周 薪徳1年12月 954相州彰徳軍採石記
97 栄 威平4年2月 1001高動妻造像 妻趨氏女-五人 等




102 栄 紹聖1年12月8日1094有情相州天頑鏡菅山霊泉寺俸法高徳塞裕法師俸拝序 徳殊叙拝題額 .師慶書
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-25 -76 照斌照用法英等修法施食読経記 (43-76)
面 貌 由 餌. 『賓山霊泉寺』 備 考
61-92 44-12 44-12は後半の5行のみ






-82 賓山100親 賓山100碗銘文 ｢大慈潤寺主玄起法師次身塔｣
-83

















香焼 時代 午 . 既 西暦 題 琴 造 立 著 名
104 20年3月 1180霊泉寺山主智公塔記 明光撰 .張汝備蓄
106 明 洪武30年 3月 1397本師印空和尚塞骨之塔記
107 永楽19年 1421本師前代都綱乗宿舎寺住持林公古山和尚蚕骨之塔記 嗣法慧通 .慧賓 .慧達
108 宣徳4年 1429本師都綱智公魯庵大和筒憂塔記 孝子孫-孝小師-.師姓-師弟 .
109 正統6年 . 1441圃寂本師住持志公和尚塔記 孝小師明贋
≪賓山室泉寺石窟石刻目録 無紀年銘≫
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◇43,44:京都大学人文科学研究所戒 中国金石拓本第43,44由 (賓山石刻百種 :43由 百種之
◇ 『賓山霊泉寺』 :河南省古代建築保護研究新編 1991年12月 河南人民出版社孝行
◇史蹟解説上 :『中国文化史蹟解説上』 1975年4月 法痕館孝行
◇安陽 :『安陽櫛金石録』清 武僚 撰
◇補正 :『入場室金石補正』清 陸槍扉羊撰






蛋 欝 _i I_i-鷲 ぎ
拓本3-1 普相題記
1 .ヽ■ 一 °~ = ■ー _ t､
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拓本13-1 妥裕大法師行記 (右)
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